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Reflecting the products, information and usability of Mowilex Decorate so that the 
elements in it more regularly and effectively, and in order to more innovative 
packaging design, strategic and competitive. Design method is devoted to showing 
the quality of the product and information through visual packaging Mowilex 
decorate elegant, modern, innovative, efficient and strategical. Conclusion for visual 
redesign of packaging products Mowilex decorate this is for raising the sales and 
growing consumer confidence in the product Mowilex. 
 











Merefleksikan produk, informasi dan kegunaan dari Mowilex Decorate sehingga 
elemen-elemen di dalamnya lebih teratur dan efektif, serta agar desain kemasan 
lebih inovatif, strategic dan kompetitif. Metode perancangan dikhususkan untuk 
menampilkan kualitas dan informasi dari produk decorate Mowilex melalui visual 
kemasan yang elegant, modern, inovatif, efesien dan strategical. Kesimpulan untuk 
perancangan ulang visual kemasan produk decorate Mowilex ini adalah agar 
menaikkan penjualan dan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk 
Mowilex. 
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